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Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkat, anugerah, 
penyertaan dan kasih setia-Nya sehingga Praktek Kerja Profesi (PKP) di 
Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang berlangsung pada tanggal 
18 Juli 2011 hingga 13 Agustus 2011 dapat terselesaikan dengan baik.  
Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, dan merupakan penerapan atas berbagai 
ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan baik dalam 
pendidikan Strata 1 maupun Apoteker. 
Keberhasilan dalam menyelesaikan Praktek Kerja Profesi ini juga 
tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari semua pihak. Oleh karena 
itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1.  Bapak Drs. Ali Syamlan, Apt., MARS sebagai pembimbing I dan APA 
dari Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya serta merangkap 
sebagai Ketua II KPRI, yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek KPRI RSUD Dr. 
Soetomo Surabaya, serta memberikan saran dan bimbingan selama 
Praktek Kerja Profesi. 
2.  Bapak Drs. Soerjono Seto, MM, Apt yang telah berkenan meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan petunjuk 
selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi ini.  
3.  Ibu Sami Rahayu, S.Si., Apt selaku Apoteker Pengelola Apotek KPRI 
RSUD Dr.Soetomo IRD dan Ibu Liliek Maf’ulah, S.Si., Apt selaku 
Apoteker Pengelola Apotek KPRI RSUD Dr.Soetomo IRNA yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek 
  ii 
KPRI RSUD Dr. Soetomo dan menyediakan waktu, tenaga, bimbingan, 
motivasi serta saran yang sangat bermanfaat bagi kesempurnaan 
laporan ini. 
4.  Bapak Prof. Dr. J. S. Ami Soewandi, Apt selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang diberikan 
untuk menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
5.  Ibu Martha Ervina, S.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek KPRI RSUD 
Dr. Soetomo.  
6.  Ibu Dra. Siti Surdijati, M. S., Apt. dan Ibu Wahyu Dewi Tamayanti, 
S.Si., M.Sc. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek 
KPRI RSUD Dr. Soetomo. 
7. Ibu Senny Yesery Esar S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua, 
yang telah bersedia membantu dalam tenaga dan pikirannya untuk 
memberi masukan, dan petunjuk agar Praktek Kerja Profesi ini dapat 
terlaksana dengan baik. 
8.  Ibu Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt selaku koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
belajar dan mencari pengalaman di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo. 
9.   Seluruh Komandan Kelompok (Danpok), seluruh Asisten Apoteker (AA) 
dan seluruh karyawan Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
yang telah memberikan banyak bantuan, saran, kritik, dan informasi 
yang dibutuhkan selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi. 
  iii 
10.   Papa, mama, adik, dan semua keluarga tercinta atas dukungan, 
motivasi, doa, semangat juga bantuannya baik berupa tenaga, materiil, 
maupun spirituil sehingga PKP ini dapat terselesaikan dengan baik. 
11. Teman-teman kelompok Apotek KPRI RSUD Dr.Soetomo Ce’Reth, 
Lynda, Atty, Ce’Nova, dan Devi, serta teman-teman seperjuangan 
Program Studi Profesi Apoteker periode XXXVII Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
12.   Lewis, atas dukungan, semangat, perhatian, dan bantuannya dalam 
bentuk tenaga dan waktu yang diberikan, baik selama masa Praktek 
Kerja Profesi (PKP) maupun selama pembuatan laporan ini sehingga 
semuanya dapat terselesaikan dengan baik. 
Saya sepenuhnya menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak 
lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik 
yang membangun dari semua pihak.  
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi di apotek ini dapat 
membantu dan memberikan sumbangan yang berarti bagi banyak pihak 
dalam memperoleh pengetahuan dan informasi bagi generasi yang akan 
datang dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. 
 
 
Surabaya, Agustus 2011 
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